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JUDUL:  
Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2015-2017. 
 
ISI: 
 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital 
terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam 
penelitian ini intellectual capital diukur menggunakan Value Added Intellectual 
Capital yang terdapat tiga komponen yaitu Human Capital Efficiency (HCE), 
Capital Employed Efficiency (CEE) dan Structural Capital Efficiency (SCE).  
Kinerja keuangan BPRS diukur menggunakan Return On Asset (ROA) dan 
Return On Equity (ROE). Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 BPRS yang memiliki modal inti 
diatas 10 M. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan yaitu 
berupa laporan keuangan BPRS bulan Desember periode 2015-2017. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi data panel, dengan pengolahan data 
menggunakan STATA 14.0. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEE berpengaruh signifikan 
positif terhadap ROA. Sedangkan HCE dan SCE tidak berpengaruh terhadap ROA  
Secara simultan HCE, CEE dan SCE berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. 
Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HCE, CEE berpengaruh 
signifikan positif terhadap ROE, baik itu secara parsial maupun simultan.  
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TITTLE: 
The Influence of Intellectual Capital on Financial Performance of Islamic Rural 
Banks Period 2015-2017  
 
CONTENT: 
This study aims to determine the effect of intellectual capital on the financial 
performance of Islamic Rural Banks . In this study intellectual capital was measured 
using Value Added Intellectual Capital which contained three components, namely 
Human Capital Efficiency (HCE), Capital Employed Efficiency (CEE) and 
Structural Capital Efficiency (SCE). 
While the financial performance is measured using Return On Assets 
(ROA) and Return On Equity (ROE). The sampling technique using purposive 
sampling method. The sample in this study is 24 BPRS that have core capital above 
10 M. This study uses secondary data, the data used is financial statements of 
Islamic Rural Banks for December 2015-2017. This study uses panel data analysis 
techniques, by processing data using STATA 14.0 
The results of this study indicate that CEE has a significant positive effect 
on ROA. Whereas HCE and SCE have no effect on ROA. Simultaneously HCE, 
CEE and SCE have a significant positive effect on ROA. In addition, the results of 
this study indicate that HCE, CEE have a significant positive effect on ROE, both 
partially and simultaneously. 
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